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ABSTRAK
Wahyu Siwi Astuti. D0113106. Collaborative Governance dalam Program
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di
Kabupaten Semarang. Skripsi. Program Studi Ilmu Administrasi Negara.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2018.
Collaborative governance dalam Program Pamsimas dilakukan untuk
mengatasi keterbatasan pemerintah dalam sumber daya dan beban kerja untuk
menyediakan air minum dan sanitasi bagi masyarakat untuk mendukung
komitmen pemerintah dalam 100% akses air minum aman dan 100% akses
sanitasi layak pada tahun 2019. Akses air minum aman di Kabupaten Semarang
sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 87.03% dari targetnya 92%, sedangkan
akses sanitasi layak sampai dengan tahun 2016 baru mencapai 87.14%. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan collaborative governance dan
mengetahui faktor yang mempengaruhi collaborative governance dalam Program
Pamsimas di Kabupaten Semarang dengan menggunakan teori kriteria
collaborative governance menurut Sudarmo (2015:202-203) dan delapan ukuran
keberhasilan dari DeSeve (2007:50).
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilaksanakan
di Kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan informan
purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam,
observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini uji validitas data menggunakan
teknik triangulasi metode dan analisis data dilakukan dengan analisis data
interaktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerjasama yang terjalin antar
stakeholder merupakan sebuah kolaborasi yang bersifat formal dan sudah
memenuhi unsur-unsur dalam governance. Namun dalam beberapa faktor masih
terdapat hambatan yang ditemukan yaitu belum adanya rules (batasan yang jelas
mengenai tugas) dari masing-masing stakeholder, penilaian kinerja yang hanya
ditujukan bagi stakeholder tertentu, pergantian pegawai yang menghambat
berbagi informasi, dan kurangnya sumber daya manusia pada kegiatan tertentu.




Wahyu Siwi Astuti. D0113106. Collaborative Governance of Water Supply
and Sanitation based Community (Pamsimas) Program in Semarang
Regency. Thesis. Public Administration. Fakulty of Social and Political Sciences.
Sebelas Maret University, Surakarta. 2018.
Collaborative governance in Pamsimas Program done to overcome the
limitations of government in resources and the workload to provide drinking
water and sanitation for society to support the government commitment in 100%
access safe drinking water and 100% access feasible sanitation in 2019. Safe
drinking water access in Semarang Regency up to 2015 only reached 87.03% of
the target 92%, while access sanitation up to 2016 only reached 87.14% .The
purpose of this research is to describe collaborative governance and to know the
the factors that influence collaborative governance in Pamsimas Program in
Semarang Regency by using the theory criteria collaborative governance by
Sudarmo (2015:202-203) and effectives of collaboration by DeSeve (2007:50).
This research is a qualitative descriptive research conducted in Semarang
regency. This research uses purposive sampling. The collecting data uses deepen
interview, observation, and documentation. In this research, the data validity test
using triangulation method technique and data analysis is done by interactive data
analysis.
The results show that cooperation among stakeholders is a collaboration
that is formal and enough to fulfill elements of governance. However, in some
factors, there are still obstacles, that are: there has been no the clear boundaries
about the job of every stakeholder, performance appraisals aimed only at specific
stakeholders, employee turnover inhibiting information sharing, and lack of
human resources in certain activities.
Key word: collaborative governance, drinking water, sanitation, stakeholder
